



ния происходит частичная диссоциация газообразных молекул 
g
yxOP  до атомов 
gP .   
При использовании модификатора FNH 4  уже при начальных температурах 
стадии пиролиза в зоне поверхности пробы фосфор находится в виде 
c
424 POHNH  и 
c
43POH , которые разлагаются с образованием преимущественно 
g
3PF . В зоне контакта пробы с поверхностью атомизатора наблюдаются потери 
фосфора в газовую фазу в виде оксида 
g
64OP  уже при 100 C . При 110 C на 
стадии высушивания пробы
c
4FNH  практически полностью переходит в
gHF , 
вследствие чего на стадиях пиролиза и атомизации/испарения не образуется 
труднолетучих соединений фосфора. Согласно расчетам, фторид натрия являет-
ся более эффективным химическим модификатором при электротермическом 
атомно-абсорбционном определении фосфора, чем фторид аммония. 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 14-03-31065 мол_а. 
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The possibility of producing a hardened zirconium ceramic from a composition 
micropowder-nanopowder using the simplified process of mixing and baking powder mate-
rials was studied. 
 
В процессе создания новых машин и аппаратов все чаще возникает потреб-
ность в уникальных конструкционных материалах. Их применение - залог на-




назначения, которые в большей степени подвержены нагрузкам (резкие перепа-
ды температур, трение, агрессивные среды и т.д.). Именно поэтому в последнее 
время инженеры и проектировщики все чаще для этих целей применяют цирко-
ниевую керамику, которая обладает целым рядом особенностей. Задачей работы 
было изучение возможности получения упрочненных керамических материалов 
на основе диоксида циркония из композиций «микропорошок - нанопорошок». 
В данной работе исследовали физико-механические свойства керамики из 
композиций микро- и нанопорошков диоксида циркония, стабилизированных 
оксидом иттрия. Смеси исходных порошков были получены на кафедре РМиН 
ФТИ методом глицин-нитратного сжигания. При этом основным различием ме-
жду композициями в серии образцов являлась температура прокаливания мик-
ронного порошка (от 100 до 1000 С). 
Исходные композиции порошков компактировали методом горячего прессо-
вания при температуре 1450 С и давлении прессования 20 МПа. Полученные 
керамические образцы в виде таблеток диаметром 40 и высотой 5 мм обрабаты-
вали с помощью алмазного инструмента. 
Определение плотности полученных образцов керамики выявило близость к 
теоретическим значениям (96 % от теоретической плотности), что свидетельст-
вует о правильности выбора условий термомеханической обработки (горячего 
прессования). Незначительный разброс значений кажущейся плотности каждо-
го из образцов (в интервале 0,17 % по 5 измерениям для каждого) подтверждает 
качественное и равномерное смешение порошков в результате реакции глицин-
нитратного сжигания. 
Прочность образцов керамики определяли при трехточечном изгибе. Наи-
лучшие результаты получены для керамических материалов из порошковых 
композиций на основе микронного порошка диоксида циркония, предваритель-
но прокаленного при 400 – 600 С. 
Таким образом, показана принципиальная возможность получения упроч-
ненной циркониевой керамики (с пределом прочности не менее 500 МПа) из 
композиций «микропорошок - нанопорошок». На следующем этапе исследова-
ний необходимо оптимизировать условия смешения исходных порошковых ма-
териалов, а также режимы термомеханической обработки (горячего прессова-
ния). Это позволит значительно улучшить физико-механические характеристи-
ки керамических материалов, получаемых по рассматриваемой технологии. 
 
 
  
